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第
二
部
総
合
的
学
習
「
昔
話
の
真
実
」
の
実
践
報
告
〈
火
曜
日
5
・
6
時
限
　
対
象
・
高
等
科
二
年
生
・
＝
二
名
〉
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昨
年
度
高
等
科
に
導
入
し
た
「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
こ
の
学
習
の
新
教
育
と
し
て
の
歴
史
的
な
意
義
に
つ
い
て
は
別
に
述
べ
て
い
る
の
で
、
こ
の
稿
で
は
授
業
の
実
践
報
告
を
行
い
た
い
。
　
総
合
学
習
は
日
々
行
っ
て
い
る
教
科
の
枠
に
と
ら
わ
れ
た
教
師
中
心
の
、
知
識
注
入
型
の
系
統
学
習
の
ス
タ
イ
ル
を
放
棄
す
る
こ
と
、
そ
し
て
生
徒
中
心
の
課
題
解
決
型
の
学
習
を
目
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
そ
れ
は
教
育
の
理
想
的
な
姿
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
長
く
文
部
省
の
指
導
要
領
に
慣
れ
た
教
員
に
は
、
教
師
の
権
威
を
放
棄
す
る
こ
と
で
も
あ
り
、
い
わ
ば
武
器
を
持
た
ず
に
丸
腰
で
戦
場
に
立
つ
の
に
も
匹
敵
す
る
難
事
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
が
、
し
か
し
難
し
く
考
え
る
こ
と
は
や
め
て
、
自
分
自
身
の
教
授
法
の
な
ん
ら
か
の
参
考
に
な
れ
ば
と
い
う
心
持
で
、
取
り
組
む
こ
と
に
し
た
。
　
ま
ず
ど
ん
な
内
容
に
す
る
か
で
あ
る
が
、
私
自
身
、
二
〇
年
間
教
え
て
き
た
経
験
を
無
視
し
て
、
生
徒
と
同
じ
立
場
に
立
っ
て
と
も
に
学
ぶ
と
い
う
こ
と
が
本
当
に
で
き
る
の
か
、
あ
れ
こ
れ
考
え
た
が
、
生
徒
が
興
味
を
持
ち
、
私
も
興
味
の
あ
る
も
の
を
考
え
て
、
一
学
期
は
「
日
本
の
昔
話
」
の
な
か
の
「
桃
太
郎
」
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
。
そ
れ
も
普
段
高
校
生
は
絶
対
目
に
し
な
い
で
あ
ろ
う
、
江
戸
時
代
の
版
本
を
一
緒
に
読
み
な
が
ら
、
そ
の
本
来
的
な
姿
を
探
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
。
一
般
的
に
「
桃
太
郎
」
と
い
う
昔
話
は
、
日
本
に
古
く
か
ら
伝
わ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
実
は
「
桃
太
郎
」
の
話
自
体
が
文
献
と
し
て
現
れ
る
の
は
、
江
戸
時
代
の
中
期
以
降
の
こ
と
で
、
比
較
的
新
し
い
話
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
も
江
戸
時
代
に
流
布
し
て
い
た
「
桃
太
郎
」
の
ス
ト
ー
リ
ー
は
、
現
在
日
本
人
が
親
し
ん
で
い
る
も
の
と
は
異
な
る
も
の
も
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
総
合
的
学
習
」
で
は
、
そ
の
真
実
の
姿
を
追
求
し
、
ど
う
し
て
現
在
の
よ
う
な
ス
ト
ー
リ
ー
に
変
容
し
て
し
ま
っ
た
の
か
、
そ
の
原
因
を
生
徒
と
一
緒
に
追
求
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
た
。
　
「
総
合
的
学
習
」
は
小
人
数
で
行
う
た
め
、
教
室
の
確
保
が
大
変
な
の
だ
が
、
幸
い
大
学
の
演
習
室
を
借
り
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
、
い
つ
も
と
異
（93）
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な
る
雰
囲
気
の
中
、
演
習
形
式
で
授
業
が
出
来
た
こ
と
は
か
え
っ
て
幸
運
で
あ
っ
た
。
二
学
期
は
一
学
期
で
得
た
研
究
方
法
を
も
と
に
、
各
自
で
選
ん
だ
そ
れ
ぞ
れ
の
日
本
の
昔
話
の
本
来
の
姿
を
研
究
し
、
授
業
で
発
表
し
、
そ
の
成
果
を
絵
本
に
し
て
鳳
桜
祭
（
文
化
祭
）
で
展
示
発
表
す
る
こ
と
に
し
た
。
ま
た
三
学
期
は
そ
の
応
用
と
し
て
、
世
界
の
昔
話
に
目
を
向
け
、
特
に
ド
イ
ツ
の
グ
リ
ム
童
話
や
フ
ラ
ン
ス
の
ペ
ロ
ー
の
童
話
の
本
来
の
姿
を
考
え
る
こ
と
に
し
た
。
一
学
期
（
ま
ず
テ
キ
ス
ト
探
し
か
ら
）
　
現
在
、
江
戸
時
代
の
草
双
紙
は
『
近
世
子
ど
も
の
絵
本
集
』
江
戸
篇
・
上
方
篇
（
鈴
木
重
三
・
木
村
八
重
子
編
、
岩
波
書
店
　
一
九
八
五
年
）
お
よ
び
『
江
戸
の
絵
本
－
初
期
草
双
紙
集
成
1
』
（
小
池
正
胤
・
叢
の
会
編
、
平
成
元
年
）
。
ま
た
『
江
戸
期
昔
話
絵
本
の
研
究
と
資
料
』
（
内
ヶ
崎
友
里
子
、
三
弥
井
書
店
　
平
成
一
一
年
）
。
の
諸
本
に
よ
っ
て
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
っ
て
翻
刻
さ
れ
て
い
る
も
の
も
い
く
つ
か
あ
る
。
こ
れ
ら
は
も
ち
ろ
ん
変
体
仮
名
に
よ
っ
て
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
絵
本
仕
立
て
に
な
っ
て
い
る
う
え
、
や
さ
し
い
文
章
な
の
で
、
漫
画
な
ど
に
よ
っ
て
ビ
ジ
ュ
ア
ル
的
感
覚
に
優
れ
て
い
る
生
徒
た
ち
は
、
最
初
の
う
ち
こ
そ
少
し
苦
戦
す
る
が
、
読
み
進
む
う
ち
に
変
体
仮
名
に
も
慣
れ
、
次
第
に
読
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
た
だ
江
戸
期
の
特
有
の
言
い
回
し
な
ど
に
は
私
自
身
も
辞
書
を
引
き
引
き
か
な
り
悪
戦
苦
闘
し
た
。
そ
の
上
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
翻
刻
さ
れ
た
も
の
は
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
す
る
と
不
鮮
明
に
な
り
、
な
ん
と
し
て
も
読
め
な
い
文
字
も
あ
り
、
授
業
中
冷
や
汗
を
流
す
こ
と
も
度
々
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
こ
れ
も
「
総
合
的
学
習
」
の
醍
醐
味
か
も
し
れ
な
い
。
　
ま
た
一
学
期
中
に
国
文
学
研
究
資
料
館
が
「
和
書
の
さ
ま
ざ
ま
」
と
題
し
て
、
新
収
の
資
料
展
を
開
催
し
、
あ
わ
せ
て
和
書
に
関
す
る
体
系
的
な
解
説
を
行
っ
て
い
た
の
で
、
生
徒
と
と
も
に
展
観
に
出
か
け
た
。
高
校
生
が
十
数
名
も
入
場
し
、
熱
心
に
見
て
い
た
の
で
資
料
館
の
人
も
驚
い
た
よ
う
だ
。
い
ろ
い
ろ
質
問
を
受
け
た
の
で
、
「
総
合
的
学
習
」
に
つ
い
て
説
明
し
た
が
、
ひ
ど
く
感
心
さ
れ
面
映
か
っ
た
。
　
さ
て
、
江
戸
時
代
に
出
版
さ
れ
た
桃
太
郎
関
係
の
書
籍
は
、
分
か
っ
て
い
る
も
の
だ
け
で
も
八
〇
点
以
上
と
い
わ
れ
る
が
、
授
業
で
生
徒
と
と
も
に
読
ん
だ
り
、
参
考
に
し
た
テ
キ
ス
ト
は
次
の
も
の
で
あ
る
。
（一
j
『
む
か
し
む
か
し
の
桃
太
郎
』
文
化
一
〇
（
一
八
一
四
）
年
・
京
都
大
学
付
属
図
書
館
蔵
（
二
）
　
『
再
板
桃
太
郎
昔
語
』
江
戸
後
期
・
都
立
中
央
図
書
館
加
賀
文
庫
蔵
（
三
）
　
『
新
板
桃
太
郎
物
語
』
五
巻
　
宝
暦
三
（
一
七
五
三
）
年
・
新
潟
県
黒
川
村
公
民
館
蔵
（
四
）
　
『
赤
本
再
興
桃
太
郎
』
文
化
九
（
一
八
＝
二
）
年
・
国
立
国
会
図
書
館
蔵
（
五
）
　
上
方
版
『
桃
太
郎
』
江
戸
後
期
・
国
立
国
会
図
書
館
蔵
こ
れ
ら
の
テ
キ
ス
ト
を
読
み
進
め
て
い
く
う
ち
に
、
（
一
）
、
（
二
）
、
（
三
）
の
テ
キ
ス
ト
に
共
通
す
る
ス
ト
ー
リ
ー
は
、
「
爺
と
婆
が
桃
を
食
す
と
若
（94）
返
り
、
婆
が
子
ど
も
を
身
ご
も
っ
て
丈
夫
な
男
子
を
出
産
す
る
」
と
い
う
い
わ
ゆ
る
回
春
型
で
あ
り
、
（
四
）
は
現
在
一
般
に
広
く
普
及
す
る
、
川
か
ら
拾
っ
て
き
た
桃
の
中
か
ら
丈
夫
な
男
子
が
誕
生
す
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
果
生
型
の
も
の
で
あ
る
。
（
五
）
の
上
方
版
の
『
桃
太
郎
』
も
果
生
型
で
は
あ
る
が
、
夫
婦
に
は
す
で
に
娘
が
あ
り
、
さ
ら
に
男
子
を
望
ん
で
伏
見
の
御
香
之
宮
に
参
詣
し
、
明
神
よ
り
桃
を
も
ら
う
。
そ
の
桃
か
ら
頭
や
手
足
が
出
て
き
て
、
た
く
ま
し
い
男
子
と
な
る
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
と
な
っ
て
い
る
。
他
の
諸
本
で
は
桃
太
郎
の
「
鬼
が
島
」
の
鬼
退
治
に
は
理
由
が
明
確
に
は
記
さ
れ
な
い
が
、
こ
の
本
で
は
、
桃
太
郎
の
姉
が
鬼
に
さ
ら
わ
れ
た
の
で
、
そ
れ
を
取
り
返
し
に
「
鬼
が
島
」
へ
出
か
け
る
と
い
う
筋
立
て
に
な
っ
て
い
て
、
桃
太
郎
の
鬼
退
治
と
い
う
行
動
に
対
す
る
補
足
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
　
ま
た
補
助
教
材
と
し
て
、
『
日
本
昔
話
集
成
』
1
～
6
巻
（
関
　
敬
吾
、
角
川
書
店
　
昭
和
二
八
年
）
を
参
照
し
た
が
、
現
在
日
本
の
あ
ち
こ
ち
に
伝
承
さ
れ
る
民
話
と
し
て
の
「
桃
太
郎
」
に
も
、
我
わ
れ
の
知
る
「
桃
太
郎
」
と
は
異
な
る
ス
ト
ー
リ
ー
の
も
の
も
多
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
パ
タ
ー
ン
が
存
在
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
た
。
　
と
こ
ろ
で
「
回
春
型
」
と
「
果
生
型
」
の
ど
ち
ら
が
『
桃
太
郎
』
の
原
型
か
と
い
う
こ
と
は
簡
単
に
は
決
め
ら
れ
な
い
ら
し
い
の
だ
が
、
た
だ
回
春
型
が
文
献
と
し
て
は
先
行
し
、
数
も
多
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
問
題
は
そ
れ
で
は
何
故
現
代
で
は
回
春
型
の
『
桃
太
郎
』
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
、
果
生
型
し
か
残
っ
て
い
な
い
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
明
治
期
の
桃
太
郎
に
つ
い
て
調
査
し
て
み
る
と
、
明
治
二
十
年
こ
ろ
か
ら
尋
常
小
学
校
の
教
科
書
に
『
桃
太
郎
』
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
だ
が
、
そ
こ
で
記
さ
れ
る
『
桃
太
郎
』
は
す
べ
て
（
四
）
の
果
生
型
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
原
因
は
、
お
そ
ら
く
当
時
の
国
民
教
育
を
す
す
め
る
う
え
で
、
道
徳
的
な
見
地
か
ら
回
春
型
が
避
け
ら
れ
た
と
い
う
の
が
そ
の
真
相
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
当
時
の
日
本
が
急
速
な
近
代
化
を
推
進
し
、
ア
ジ
ア
の
諸
国
を
植
民
地
化
し
て
い
く
上
で
、
「
桃
太
郎
」
の
鬼
退
治
は
都
合
の
よ
い
筋
立
て
で
あ
る
と
い
う
判
断
が
働
い
た
結
果
、
「
桃
太
郎
」
は
教
科
書
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
る
英
雄
に
祭
り
上
げ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
論
を
導
き
出
し
た
。
（95）
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二
学
期
（
各
自
の
選
ん
だ
昔
話
と
絵
本
製
作
〉
　
二
学
期
に
は
一
学
期
の
方
法
論
を
参
考
に
し
て
、
各
自
の
選
ん
だ
昔
話
の
真
実
の
姿
を
追
求
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
事
実
を
も
と
に
新
し
い
絵
本
つ
く
り
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
た
。
鳳
櫻
祭
（
文
化
祭
）
で
は
研
究
成
果
と
と
も
に
、
各
自
の
製
作
し
た
手
作
り
絵
本
を
展
観
す
る
こ
と
に
し
た
が
、
研
究
自
体
も
優
れ
た
も
の
が
多
く
、
絵
本
も
な
か
な
か
の
力
作
揃
い
で
、
高
等
科
生
の
感
性
の
豊
か
さ
や
色
彩
感
覚
の
す
ば
ら
し
さ
に
あ
ら
た
め
て
感
心
し
た
。
そ
こ
で
研
究
さ
れ
た
テ
ー
マ
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
　
　
花
咲
爺
・
浦
島
太
郎
・
か
ち
か
ち
山
・
金
太
郎
・
一
寸
法
師
・
竹
取
物
語
・
猿
蟹
合
戦
・
耳
無
し
法
一
・
わ
ら
し
べ
長
者
　
そ
れ
ぞ
れ
、
そ
の
ル
ー
ツ
や
変
容
す
る
過
程
を
考
え
、
本
来
の
形
を
追
及
し
、
絵
本
に
仕
立
て
て
鳳
櫻
祭
で
展
示
を
行
っ
た
。
地
味
な
展
示
会
場
で
m
　
　
は
あ
っ
た
が
、
ア
ン
ケ
ー
ト
を
と
っ
た
と
こ
ろ
、
来
て
く
だ
さ
っ
た
方
々
か
ら
温
か
い
お
褒
め
の
言
葉
を
い
た
だ
い
た
。
三
学
期
（
グ
リ
ム
童
話
の
真
実
）
　
一
、
二
学
期
で
は
日
本
の
昔
話
を
中
心
に
、
そ
の
真
実
の
姿
に
迫
る
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
で
学
習
を
展
開
し
て
き
た
が
、
そ
の
方
法
論
を
活
用
し
て
三
学
期
は
目
を
世
界
に
広
げ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
昔
話
を
調
べ
て
み
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
こ
こ
で
大
き
な
問
題
が
生
じ
る
。
そ
れ
は
助
言
を
す
る
立
場
に
あ
る
飯
島
自
身
、
長
年
の
習
性
で
日
本
の
も
の
で
あ
れ
ば
、
何
と
か
そ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
方
法
も
分
か
る
気
が
す
る
の
だ
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
昔
話
と
な
る
と
全
く
の
素
人
で
あ
り
、
学
習
自
体
が
成
り
立
た
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
恐
れ
で
あ
る
。
し
か
し
生
徒
と
と
も
に
途
方
に
く
れ
る
の
も
「
総
合
的
学
習
」
か
も
し
れ
な
い
と
開
き
直
り
、
冬
休
み
は
出
来
る
だ
け
参
考
文
献
に
目
を
通
す
こ
と
に
し
た
。
と
こ
ろ
が
書
店
に
立
ち
寄
っ
て
み
て
も
、
図
書
館
で
参
考
資
料
を
探
す
時
も
、
そ
の
参
考
文
献
の
多
さ
に
驚
い
た
と
い
う
の
が
本
音
で
あ
る
。
か
な
り
詳
細
な
心
理
学
的
な
解
釈
、
民
俗
学
的
解
釈
、
歴
史
学
的
解
釈
な
ど
が
あ
り
、
こ
れ
は
大
変
な
こ
と
に
な
っ
た
と
思
っ
た
が
、
グ
リ
ム
兄
弟
（
兄
ヤ
ー
コ
プ
・
グ
リ
ム
、
弟
ヴ
イ
ル
ヘ
ル
ム
・
グ
リ
ム
）
の
こ
と
を
調
べ
て
い
く
う
ち
に
、
実
は
祖
国
愛
に
燃
え
る
兄
弟
の
手
に
よ
り
、
グ
リ
ム
の
童
話
集
は
草
稿
か
ら
第
七
版
の
決
定
稿
ま
で
の
あ
い
だ
に
大
き
な
変
更
の
手
が
加
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
と
い
う
事
実
を
知
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
も
こ
の
変
更
は
、
グ
リ
ム
兄
弟
の
熱
烈
な
祖
国
愛
が
な
せ
る
業
だ
と
知
っ
た
と
き
、
「
昔
話
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
素
朴
な
昔
の
人
々
の
心
象
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
こ
と
が
、
日
本
に
お
い
て
も
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
実
は
き
わ
め
て
危
険
な
こ
と
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
生
徒
は
理
解
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
し
か
も
、
こ
れ
は
洋
の
東
西
で
無
関
係
に
お
き
た
現
象
の
よ
う
に
思
え
る
が
、
実
は
兄
の
ヤ
ー
コ
プ
・
グ
リ
ム
は
、
一
八
二
九
年
に
ゲ
ッ
テ
イ
ン
ゲ
ン
大
学
の
司
書
官
に
任
命
さ
れ
、
一
八
三
五
年
に
は
教
授
に
昇
進
し
て
い
る
。
そ
の
二
年
前
の
一
八
三
三
年
に
教
育
学
者
と
し
て
日
本
に
限
ら
ず
世
界
中
の
教
育
方
法
に
影
響
を
与
え
た
、
」
・
F
・
ヘ
ル
バ
ル
ト
が
や
は
り
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
大
学
の
教
授
と
し
て
赴
任
し
、
同
僚
と
な
っ
て
い
た
時
期
が
あ
る
の
で
あ
る
。
明
治
の
二
〇
年
代
に
日
本
に
ヘ
ル
バ
ル
ト
の
教
育
学
が
移
入
さ
れ
た
こ
と
は
「
第
一
部
」
で
述
べ
た
が
、
昔
話
や
童
話
を
素
材
と
し
て
教
材
を
編
成
す
る
の
は
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
の
考
え
出
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
結
果
当
時
の
教
科
書
に
「
桃
太
郎
」
や
「
花
咲
ヵ
爺
」
な
ど
の
昔
話
が
採
用
さ
れ
、
そ
れ
を
児
童
の
訓
育
に
利
用
し
よ
う
と
し
た
の
だ
が
、
ヘ
ル
バ
ル
ト
が
グ
リ
ム
の
考
え
方
に
影
響
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
十
分
推
測
さ
れ
る
。
　
さ
て
、
こ
う
い
う
こ
と
を
学
ん
だ
後
で
、
各
自
グ
リ
ム
童
話
等
を
中
心
に
話
を
選
び
、
そ
れ
ぞ
れ
の
話
が
ど
の
よ
う
な
変
容
を
と
げ
、
そ
の
理
由
が
何
で
あ
る
か
を
追
及
し
発
表
し
た
。
そ
の
テ
ー
マ
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
　
　
グ
リ
ム
童
話
よ
り
ー
ラ
プ
ン
ツ
ェ
ル
・
兄
と
妹
・
手
無
し
娘
・
ヘ
ン
ゼ
ル
と
グ
レ
ー
テ
ル
・
い
ば
ら
姫
・
白
雪
姫
　
　
ペ
ロ
ー
の
童
話
よ
り
1
赤
頭
巾
ち
ゃ
ん
　
そ
れ
ぞ
れ
の
生
徒
が
冬
休
み
中
に
、
図
書
館
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
っ
て
調
べ
た
作
品
に
つ
い
て
の
発
表
を
行
っ
た
が
、
助
言
し
指
導
す
る
立
場
（96）
の
は
ず
の
飯
島
は
、
ま
っ
た
く
の
聞
き
役
に
回
り
、
ほ
と
ん
ど
ア
ド
バ
イ
ス
も
で
き
ず
、
申
し
訳
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
冬
休
み
中
に
自
分
な
り
に
研
究
し
た
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、
生
徒
の
発
表
を
よ
り
豊
か
に
発
展
さ
せ
て
あ
げ
る
だ
け
の
力
量
に
欠
け
る
と
い
う
反
省
も
あ
っ
た
が
、
冒
頭
に
も
述
べ
た
が
教
師
に
よ
る
「
知
識
注
入
型
」
の
授
業
の
あ
り
方
を
離
れ
、
生
徒
中
心
の
「
課
題
解
決
型
」
の
授
業
を
目
指
す
と
き
、
教
師
は
ど
の
よ
う
な
知
識
を
身
に
つ
け
て
『
総
合
的
学
習
』
に
対
応
し
た
ら
よ
い
の
か
は
簡
単
に
は
答
え
の
出
せ
な
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
こ
う
い
う
自
分
の
未
知
の
分
野
に
足
を
踏
み
入
れ
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
こ
の
分
野
の
専
門
家
の
助
力
を
仰
ぐ
体
制
を
と
っ
て
お
く
の
も
一
つ
の
方
法
で
あ
ろ
う
。
　
さ
て
「
総
合
的
学
習
」
の
授
業
を
担
当
し
て
思
う
こ
と
は
、
自
分
の
中
に
あ
る
「
授
業
」
と
い
う
も
の
に
対
す
る
固
定
観
念
の
強
さ
で
あ
る
。
自
分
で
気
を
つ
け
て
い
て
も
、
や
は
り
教
え
込
も
う
と
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
な
か
な
か
抜
け
出
せ
な
い
自
分
の
思
い
込
み
の
強
さ
を
実
感
し
た
。　
以
上
、
簡
単
で
は
あ
る
が
一
年
間
の
つ
た
な
い
私
の
「
総
合
的
学
習
」
に
つ
い
て
の
報
告
と
し
た
い
。
（97）
120
